















「Luncheon Meeting in English－英語で社会学－」と社会学研究科の科目「先端社会講義／研




「Towards a“Tourism Nation”：Challenges and Potential of Rural Tourism in Japan’s New Tourism
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リサーチアシスタント 矢﨑 千華
本年度は、先端研セミナーやシンポジウムを中心に運営補助や広報ポスターの作成、および
本研究所のホームページの管理運営を行った。研究においては、「『身の上』の歴史社会学──
明治時代における自己物語記述様式の成立過程から」という題目で博士学位申請論文を提出し
た。また、年度の後半からは、研究会などにも参加しながら、薬害被害者証言映像の分析を開
始した。
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